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Одной задач российской экономики на сегодняшний день является развитие промышленного нау-
коемкого производства. В связи с активным развитием рынка научно-технической продукции в настоя-
щее время актуальной проблемой становится поиск путей коммерциализации этой продукции. В статье 
рассматриваются пять стратегических направлений, представляющих важность для эффективной ком-
мерциализации научно-технических разработок инновационными предприятиями.  
Опыт развития предпринимательства в странах СНГ и в странах ЕС и США показали необхо-
димость выработки стратегий экономического управления предприятием при коммерциализации на-
учно-технических разработок (НТР) [1]. В работе выделены пять стратегических направлений, пред-
ставляющих важность для эффективной коммерциализации НТР инновационными предприятиями. 
1. Рынки и развитие ключевой компетенции. Трансформация результатов НТР в продукт с реальной 
рыночной стоимостью. 
2. Технологическое сотрудничество и организация развитых сетей с реальными контактами. 
3. Ресурсы и финансирование. Стратегические альянсы с международными корпорациями для обес-
печения ресурсной и финансовой базы. 
4. Менеджмент. Найм опытных экономистов-директоров, субконтрактирование экономических опе-
раций, альянсы с крупными предприятиями. 
5. Управление интеллектуальной собственностью. Определение стоимости интеллектуального капи-
тала своей фирмы, стратегическое управление патентами и лицензиями. 
Существует необходимость определения стоимости интеллектуального капитала реальной на-
учно-производственной фирмы для стратегического управления ее патентами и лицензиями. 
Мы предлагаем [2] определить этапы коммерциализации наукоемкой продукции научно-
технической и промышленной сфер в связи с развивающимся в России рынком новшеств. Основные 
направления следующие. 
1. Коммерциализация объектов промышленной собственности (ОПС) на рынке новшеств. 
2. Коммерциализация комплекта документов на промышленную продукцию на рынке новшеств. 
3. Коммерциализация промышленной продукции на товарном рынке. 
Теоретической основой рассмотрения процесса коммерциализации наукоемкой продукции и раз-
работки его экономического механизма, возьмем методологию, объединяющую две теории - теорию кон-
курентоспособности и теорию экономического равновесия, которая впервые описана работе [3]. 
Установим функциональные взаимосвязи модели «цена-качество» Р-Q потребительского пове-
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емкой продукции через определение затрат на производство и установление оптимального соотно-
шения цена / качество продукции [2, 3]. 
Модель «цена - качество» Р-Q является основной в комплексной эконометрической модели 
оценки и управления конкурентоспособностью продукции (рис.1). 
Уровень дохода потребителя и уровень производственно-технологических возможностей про-
изводителя ограничивают кривые потребительского поведения d'' и рыночной стратегии производи-
теля s". Они показывают возрастающий нелинейный характер соотношения цены и качества продук-
ции, который желаем для потребителя. Бюджетные ограничения выступают в качестве асимптоты для 
кривой потребительского поведения, так как предел платежеспособного спроса на продукцию опре-
деляет денежный доход потребителя.  
Положительный наклон свойственен кривая рыночной стратегии s". В случае приближения 
значения кривой s" к уровню предельных производственно-технологических возможностей в области 
обеспечения качества продукции Qвsтемпы изменения цены единицы продукции превосходят темпы 
изменения ее качества. 
 
 
Рис. 1. Кривые потребительского поведения d" и рыночной стратегии  
производителя s " в модели «цена - качество» Р-Q 
 
В итоге уровень технологических, научно-технических, маркетинговых возможностей и  про-
фессионально-квалификационных навыков персонала производителя служит пределом роста качест-
ва производимой им продукции. 
Исследования в работе [4] показали, что модель «цена - качество», обладает некоторой универ-
сальностью. Этапы коммерциализации продукции практически являются следствием достигнутых харак-
теристик качества продукции. Коммерциализация ОПС продукции на рынке новшеств подтверждает оп-
ределенный технический уровень, коммерциализация комплекта документации на промышленную про-
дукцию на рынке новшеств - это более высокий технический уровень, чем в первом случае из-за деталь-
ной проработки существа изобретения, а коммерциализация промышленной продукции на товарном 
рынке - это самый высший уровень достигаемых технико-эксплуатационных характеристик. 
Поэтому по оси абсцисс графической интерпретации модели «цена - качество» Р-Q, можно 
учитывать этапы коммерциализации продукции, определяющие фактическое качество продукции: 
1. продажа ОПС продукции на рынке новшеств посредством лицензионного соглашения; 
2. продажа комплекта документации на промышленную продукцию на рынке новшеств посредст-
вом лицензионного соглашения или хозяйственного договора; 
3. продажа промышленной продукции на товарном рынке. 
Экономический механизм коммерциализации наукоемкой продукции можно представить в 
виде модели «цена-этапы коммерциализации» Р-В, предполагающей различные варианты продаж, 
где В - этапы коммерциализации (или характеристики продукции на данный момент) (рис.2). 
Сегментация потребителей по этапам коммерциализации и уровню их бюджетных ограничений 
позволяет наиболее точно определить ту часть рынка (новшеств и/или товаров), на которую необхо-
димо ориентироваться при сбыте определенных видов продукции. Выделенные представители ры-
ночных сегментов характеризуются определенным разбросом потребительских предпочтений в плос-
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Рис. 2. Кривые потребительского поведения d" и рыночной стратегии производителя s" в модели 
«цена - этапы коммерциализации» Р-В 
 
Прибыль от видов коммерциализации определим по методу средневзвешенного 
 
Pсрj= ∑NjiPji/∑Вji при kj Є [Qdн; Qsв]    (1) 
 
где Pji - цена продукции j-го уровня качества kj, устанавливаемая i-м потребителем; Вji- этапы 
коммерциализации j-го уровня качества кj необходимое i-му потребителю. 
Таким образом, в обществе возрастает потребность в расширении возможностей коммерциа-
лизации результатов научно-технических разработок. Исходя из проведенного анализа, можно сде-
лать вывод о том, что для эффективной коммерциализации научно-технических разработок следует 
уделять большое выбору способа коммерциализации, так как от него зависит размер эффекта, кото-
рый получит разработчик в перспективе. 
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При изучении студентами различных электротехнических дисциплин - электротехники, электро-
ники, электропривода и т.д. требуется не только «рисовалка» схем, но и программы, демонстрирующие 
весь процесс работы схемы в реальном времени. Для наглядности важно наличие анимации при работе 
электросхемы, а также анимационная работа автоматов, пускателей, реле, кнопок, тепловых реле, элек-
тродвигателей и т.д. Для студентов необходимо освоить процесс чтения электросхем, важно сформиро-
вать способность к анализу и пониманию работы схем, его возможного ремонта и обслуживания. 
Существует множество полезных программ для студентов, обучающихся на специальностях 
электротехнического профиля.  Например,  система автоматизированного проектирования AutoCAD 
Electrical, «Компас-Электрик». Но в данных программных продуктах не получаются  «живые схемы», 
позволяющие отследить процесс работы  реального оборудования. Достаточно много SOFTа посвя-
